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With the development of the marketization of exchange rate reform in 
China, RMB exchange rate demonstrates the two-way fluctuation intensively. 
Under the background of economic globalization, Chinese multinational 
enterprises face a more serious foreign exchange exposure. Foreign 
currency derivatives, acting as the tool of against the financial risk 
have been gradually used in China. For the reason of leverage effects as 
well as complexity, foreign currency derivatives can help enterprises to 
achieve hedging at one hand, and also has the risk of harming the 
enterprise value at the other hand. Academics and practitioners are 
concerning about the current status of China foreign currency derivatives 
development, the motivations for multinational enterprises to use foreign 
currency derivatives as well as the value effects of using foreign 
currency derivatives. 
The sample is made up of multinational corporations in China from the 
year of 2010 to 2014.By using both the literature analysis and the 
empirical analysis method, this paper aims at revealing the motivations 
for the use of foreign currency derivatives and it related effects on firm 
value. Finally, put up relevant policy suggestions, according to the 
results of the study. 
The main contributions of this paper are as follows: (1) the usage of 
foreign currency derivatives is 28%, which is lower than the average of 
the world. This is for the reason of the scale, single participants and 
weak supervision of China foreign currency derivative market. Besides 
that，most use forward exchange related with fact that nonfinancial 
multinationals in China are export oriented. (2)The motives to use foreign 
currency derivative contain both hedging and speculation aspects. Both 
the enterprise value maximization theory and manager’s utility 
maximization theory can explain the hedging motives to use foreign 
currency derivatives. (3) Foreign currency derivatives have negative 
effects on the firm value of multinationals for the reason of motivation 
of speculation, single species, agency theory influence, and corporate 
governance structure and investors reaction to foreign currency 
derivatives usage. At the end of the paper, some policy recommendations 
from the enterprise side, foreign exchange derivatives market aspect as 
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